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Las diversas naciones, con sus enfrentamientl:os a lo larg9)
de la Histtoria, muestran un marca.dmcaracter terri t:oria1: inva-
dir o defenderse de una invasián. Ac~ comomanadas 00 rebañas
de animales. que ensanchan o guar-dan.sus terrenos de caasa rode
pasttoreo.
El individuo de una, especie animal ttiene sw espaciw propim:
un perro deja que algUien se le acerque, pero hasta cierto ~-
mite, y amenaza primero ~agrede después alLque se aden~e en
lo que él aí.errt'e como su dominio.
En el ser humane las distancias tDleradas se han i~ reducien-
do. La horda primi ttiva ocupaba grandes extensiones d.eJ( terri "tmrm
en ell que cazaba, y recogía frutta:s. Ent!¡¡mcesla disttBnciJaaenttre
indi viduo e indi vidum p.wiía ser mayor, y sed,e se romRfiaparea
aparearse, para efec~r cierto$ rituales má~cos ~RRr~ camero
En la ciudad moderna. .la distlanciat t!ol'erada;;en1itrepersona Yf
persona se ha ido reduciendo, 83 causa de la densidad], delLhaci-
namient!o. No se trata solamente de ]a distancia hambre~ªr,
que aunque reducida, se mantiene, y. es más riguros9?J, sino" dell
hecho aceptado de tener al Ladeoa ottras persmnas. En en mettro,
en los supermercados, en las ascensores ID en nos locales de fies-
ta, las distancias casi desaparecen. 'I'IOOlerarla cercanía y haaitm
elLcontacto comLos demás, se ha heche:>hatrí,tuall em las ~erpabllm-,
das ciudades. Estamos junttos, pegados uno~ a otros, pero no nos
miramos. cenaervaae e y mantenemos las dis'ttancias de la mirada¡
como.una forma de respetto hacia los demás yy comouna residuall
manera de que se respette nuestirIDmengu.ad:mtterri 'tioriQ),.S01l'IlOS
unos muy singulares mamíferos.
